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Abstract: The Application of PAIKEM Course Review Horay in 
Increasing Result Learning Social Studies V Grade Students. The purpose of 
this research was describing the steps PAIKEM Course Review Horay method, 
and to increase learning result in social studies about preparation and freedom 
proclamation. This research is a colaboration classroom action research (CAR) 
using a research design cycle. Subject this research Elementary School students 
in grade V elementary school Caruban, amounting to 34 students consisting of 15 
male and 19 female. This study was conducted in three (3) cycles. Each cycle 
consists of four elements: planning, implementation, observation, and reflection. 
The results show that the the application of PAIKEM Course Review Horay can 
be increasing result of social studies in V grade students of Caruban elementary 
schoo1 academic year 2013/2014. 
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Abstrak: Penerapan PAIKEM metode Course Review Horay dalam 
peningkatan hasil belajar IPS kelas V Sekolah Dasar. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan PAIKEM metode 
Course Review Horay dan meningkatkan hasil belajar IPS tentang persiapan dan 
proklamasi kemerdekaan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) kolaborasi dengan menggunakan rancangan penelitian siklus. Subjek 
penelitian ini siswa kelas V SD Negeri Caruban yang berjumlah 34 siswa terdiri 
dari 15 laki-laki dan 19 perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) 
siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan PAIKEM 
metode Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V 
SD Negeri Caruban tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci: PAIKEM Course Review Horay, IPS 
 
PENDAHULUAN 
Guru hendaknya mengembang-
kan kompetensi pedagogik yang 
berkaitan dengan pengaplikasian 
kurikulum, merancang, melaksana-
kan, mengembangkan dan menge-
valuasi pembelajaran. Pendekatan 
dan metode pembelajaran yang 
diterapkan hendaknya kreatif, 
inovatif dan mampu mengaktifkan 
dan menggali potensi yang 
terpendam dalam diri peserta didik. 
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Pendekatan pembelajaran yang saat 
ini marak digunakan yaitu PAIKEM. 
Berkaitan dengan PAIKEM, 
Hartono (2013) berpendapat,  
“PAIKEM bisa diartikan sebagai 
pendekatan mengajar yang diguna-
kan bersama metode tertentu dan 
berbagai media pengajaran dan 
disertai penataan lingkungan dengan 
baik sehingga proses pembelajaran 
menjadi aktif, inovatif, kreatif, 
efektif serta menyenangkan” (hlm. 
135). Melengkapi tersebut Asmani 
menyatakan, “...pembelajaran yang 
mengedepankan keaktifan anak, 
mendorong kreativitas, efektif dalam 
pencapaian target dan kualitas, serta 
menyenangkan dalam prosesnya, 
sehingga anak dapat memahami 
materi dengan nyaman, senang dan 
ceria” (2013: 6). PAIKEM dapat 
dilakukan dengan salah satu 
metodenya yaitu CRH. Huda (2013) 
berpendapat, “Course Review Horay 
(CRH) merupakan metode pembela-
jaran yang dapat menciptakan 
suasana kelas menjadi meriah dan 
menyenangkan karena siswa yang 
dapat menjawab benar diwajibkan 
berteriak „horee!!‟ atau yel-yel 
lainnya yang disukai” (hlm. 229).  
Disebutkan dalam Sisdiknas 
Bab X Pasal 37, kurikulum pendi-
dikan dasar salah satunya memuat 
ilmu pengetahuan sosial. Berkaitan 
dengan ilmu pengetahuan sosial, 
Gunawan (2013) berpendapat, “Pe-
ngembangan pribadi sosial melalui 
IPS tidak langsung tampak hasilnya, 
tetapi setidaknya melalui pendidikan 
IPS akan membekali kemampuan se-
seorang dalam pengembangan diri 
melalui berbagai keterampilan sosial 
dalam kehidupannya” (hlm. 9). Telah 
jelas bahwa IPS dapat memberikan 
bekal kepada peserta didik untuk 
diaplikasikan dalam kehidupannya 
kelak. 
Menilik berbagai kondisi ideal 
yang telah diungkapkan di atas, 
peneliti dihadapkan pada kondisi 
fakta lapangan yang bertolak bela-
kang dengan karakteristik PAIKEM. 
Depdiknas (2006) menyatakan, 
“...karakteristik antara lain: berpusat 
pada siswa; memberikan pengalaman 
langsung; pemisahan mata pelajaran 
tidak begitu jelas; menyajikan 
konsep dari berbagai mata pelajaran; 
bersifat fleksibel; hasil pembelajaran 
sesuai dengan minat dan kebutuhan 
siswa; dan menggunakan prinsip 
belajar sambil bermain yang 
menyenangkan” (Ahmadi dan Amri, 
2012: 29). 
Peneliti mendapati penemuan 
bahwa pembelajaran IPS selama ini 
tidak menggunakan pendekatan 
PAIKEM dan hanya menggunakan 
metode ceramah, guru kurang 
menciptakan suasana yang menye-
nangkan dalam pembelajaran, tata 
letak kursi yang berbanjar ke 
belakang tidak menguntungkan bagi 
peserta didik yang duduk di bagian 
belakang, dan hasil belajar IPS 
rendah dibandingkan mapel lain. 
Melihat kesenjangan antara kondisi 
ideal dan fakta di lapangan, maka 
peneliti melaksanakan penelitian gu-
na meningkatkan hasil IPS materi 
persiapan dan proklamasi kemer-
dekaan siswa kelas V SDN Caruban 
tahun ajaran 2013/2014.  
Berdasarkan uraian masalah 
yang telah dipaparkan sebelumnya, 
guna memfokuskan kegiatan pene-
litian yang akan dilakukan, maka 
perlu dirumuskan masalah yang akan 
diteliti. Dalam penelitian ini rumusan 
masalah yang diambil yaitu: 1) 
Bagaimanakah langkah penerapan 
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PAIKEM metode Course Review 
Horay dalam peningkatan hasil 
belajar IPS siswa kelas V SD?; 2) 
Apakah penerapan PAIKEM metode 
Course Review Horay dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS? 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1) Mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan PAIKEM metode Course 
Review Horay; 2) Meningkatkan 
hasil belajar IPS. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan di SD Negeri Caruban 
tahun ajaran 2013/2014. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V 
yang berjumlah 34 siswa. Sumber 
datanya adalah siswa, guru, teman 
sejawat, dan peneliti. Alat pengum-
pulan data menggunakan tes, lembar 
observasi, dan pedoman wawancara. 
Validitas penelitian ini menggunakan 
triangulasi teknik dan sumber data. 
Dalam penelitian tindakan kelas ini, 
peneliti menggunakan dua macam 
teknik analisis data, yaitu analisis 
data kuantitatif dan analisis data 
kualitatif yang terdiri dari reduksi 
data, pengumpulan data, dan veri-
fikasi data atau penarikan 
kesimpulan. 
Indikator kinerja yang 
diharapkan tercapai dalam penelitian 
ini adalah sebesar 85% untuk 
mengukur pelaksanaan langkah-
langkah penerapan PAIKEM metode 
CRH, proses pembelajaran IPS 85%, 
dan kentuntasan hasil belajar 
mencapai KKM (70) 85%. Prosedur 
penelitian ini merupakan siklus 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
selama tiga siklus masing-masing 
siklus dua pertemuan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada proses pembelajaran ini 
guru menggunakan PAIKEM metode 
course review horay yang terdiri dari 
sepuluh langkah yaitu a) 
penyampaian kompetensi; b) penya-
jian materi; c) pembagian kelompok; 
d) pembuatan kotak, e) penulisan no-
mor pada kotak; f) pembacaan soal 
acak; g) diskusi soal; h) perayaan 
keberhasilan; i) penskoran; dan j) 
penutup. 
Pada kegiatan awal, guru 
mengucapkan salam, berdoa, menge-
cek kehadiran dan kesiapan siswa, 
memberikan apersepsi, orientasi, dan 
motivasi. Kegiatan inti dilakukan 
meliputi: 1) guru bertanya jawab 
dengan siswa tentang materi yang 
akan dipelajari; 2) guru membagi 
siswa menjadi beberapa kelompok; 
3) siswa membuat kotak yang 
menyerupai TTS dan penulisan 
nomor sesuai petunjuk guru; 4) siswa 
memperhatikan pembacaan soal dan 
berdiskusi untuk menyelesaikan soal 
tersebut dan menuliskannya pada 
kotak; 5) siswa bersama guru 
mendiskusikan soal yang telah 
dikerjakan kelompok; 6) siswa 
memberi tanda check list (√) pada 
jawaban yang benar dan berteriak 
horee atau yel kelompoknya; 7) 
siswa menghitung skor kelompok; 
dan 8) guru menunjuk kelompok 
yang paling unggul. Pada kegiatan 
akhir dilakukan selama 15 menit 
meliputi siswa diberi kesempatan 
untuk menanyakan hal yang belum 
jelas, menyimpulkan materi dengan 
bantuan guru, melaksanakan evaluasi 
dan menganalisis hasil evaluasi serta 
diakhiri dengan pesan moral dari 
guru. 
Kegiatan observasi bertujuan 
untuk mengevaluasi rangkaian pem-
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belajaran yang telah dilak-sanakan. 
Berikut penjelasan hasil pengamatan 
pada siklus I sampai de-ngan siklus 
III penerapan PAIKEM metode 
CRH. 
 
Tabel 1. Perbandingan Hasil 
Penerapan PAIKEM Metode 
CRH oleh Guru 
No Siklus Persentase Ket 
1. I 70,81% - 
2. II 83,74% Meningkat 
3. III 90% Meningkat 
 
Berdasarkan tabel 1, persentase 
aktifitas guru dalam PAIKEM 
Metode Course Review Horay 
(CRH) mengalami peningkatan 
disetiap siklusnya. Pada siklus I 
PAIKEM Metode CRH oleh guru 
baru mencapai 70,81%, pada siklus 
II mencapai 83,74% dan pada siklus 
III 90%.  
 
Tabel 2. Perbandingan Hasil 
Penerapan PAIKEM Metode 
CRH oleh Siswa 
No Siklus Persentase Ket 
1. I 73,33% - 
2. II 82,09% Meningkat 
3. III 88,33% Meningkat 
 
Berdasarkan tabel 2, persentase 
aktifitas siswa dalam pembelajaran 
mengalami peningkatan disetiap 
siklusnya. Pada siklus I aktifitas 
siswa baru mencapai 73,33%, pada 
siklus II mencapai 82,09% dan pada 
siklus III 88,33%. Peningkatan 
tersebut sudah mencapai indikator 
kinerja yaitu ≥85%. 
 
 
 
Tabel 3. Perbandingan Hasil Belajar 
Siklus I s.d. III 
No Siklus Rata-
rata 
Nilai 
Persentase 
Ketuntasan(%) 
Tuntas Belum 
Tuntas 
1. Siklus I 72,53 61,76 38,24 
2. Siklus II 74,67 76,47 23,53 
3. Siklus 
III 
79,72 93,75 6,25 
 
Berdasarkan tabel 3 maka 
diketahui hasil belajar yang diperoleh 
oleh siswa selalu meningkat terbukti 
sebagian besar siswa telah mencapai 
KKM ≥ 70. Pada siklus I hasil 
belajar siswa masih kurang baik, 
terbukti masih rendahnya persentase 
ketuntasan pada penilaian hasil yang 
dicapai siswa. Hal ini karena siswa 
masih dalam keadaan penyesuaian 
diri terhadap metode pembelajaran 
yang baru. Hasil siklus I yang kurang 
baik ini masih perlu diperbaiki pada 
siklus II. Hasil pelaksanaan tindakan 
siklus II terjadi peningkatan yang 
cukup baik. Akan tetapi belum 
mencapai indikator kinerja penelitian 
sehingga dilanjutkan penelitian 
siklus III dan hasil siklus III sangat 
memuaskan dan mencapai target 
penelitian sehingga peneliti menga-
khiri penelitian tindakan kelas. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pelaksanaan 
tindakan dan pembahasan di atas, 
maka dapat disimpulkan  sebagai 
berikut:   
1. Langkah penerapan PAIKEM 
metode course review horay yaitu 
a) penyampaian kompetensi; b) 
penyajian materi; c) pembagian 
kelompok; d) pembuatan kotak, e) 
penulisan nomor pada kotak; f) 
pembacaan soal acak; g) diskusi 
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soal; h) perayaan keberhasilan; i) 
penskoran; dan j) penutup.. 
2. PAIKEM metode course review 
horay dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS. 
 
Berdasarkan simpulan di 
atas, perlu disampaikan saran-saran 
sebagai berikut: (1) bagi siswa diha-
rapkan memiliki rasa antusias dan 
aktif dalam belajar IPS; (2) bagi guru 
hendaknya mengembangkan metode 
pembelajaran yang mampu mengak-
tifkan siswa, inovatif, kreatif, efektif, 
dan menyenangkan sehingga siswa 
tetap antusias mengikuti pembe-
lajaran; (3) bagi sekolah hendaknya 
melengkapi sarana dan prasarana 
yang menunjang proses pembe-
lajaran sehingga dapat meningkatkan 
mutu pendidikan.  
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